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OBJETIVOS
Diseñar una página Web que sirva como punto de unión y de referencia 
entre todos  los participantes en la implementación de la asignatura de 
Practicum.
Posibilitar la comunicación entre los alumnos y sus respectivos tutores.
Modificar la asignación de créditos y su secuenciación de la asignatura del  
Practicum en el plan de estudios.
Integrar las TICs en la formación del alumno en prácticas.
Elaborar materiales de apoyo en soporte informático relacionado con la 
actuación del alumno en el aula.
¿Qué es tus pr@cticas?
Un portal creado como punto de unión y referencia entre
los participantes en la implementación de la asignatura
Practicum de la titulación de Maestro especialita en
Educación Física
¿Qué pretendemos?
Posibilitar la comunicación
Compartir experiencias
Solucionar problemas a partir de la práctica
Desarrollar estrategias orientadas en el marco del 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior
¿Cómo surgió?
Conexión entre la
Universidad y la 
Escuela
Conexión entre la
Universidad y la 
Escuela
Conciencia 
colaborativa
Conciencia 
colaborativa
Resolver problemas
de aula
Resolver proble as
de aula
Reflexión en la
práctica
Reflexión en la
práctica
¿qué herramientas utiliza?
Materiales de Apoyo
Foros
http://www.Eduonline.ua.es/practicas
PÁGINA PRINCIPAL
http://www.Eduonline.ua.es/practicas
INFORMACIÓN
http://www.Eduonline.ua.es/practicas
MATERIALES
http://www.Eduonline.ua.es/practicas
foro
VIDEOS Y CUESTIONARIOS
Muchas gracias por su atención
